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Seasonal Variations of Litter Fal1 and Primary Consumption 
by Herbivor・ousInsects in Que1・cusserrata Stands in KYOTO 




られているコナラ悲齢林において， 1971i:joから 4年間にわたって， ワターフォーノレ鼠およびその
季節変化そ締資し，虫繋泣から食業f生児虫類による被食監をjiiJ定した結果がまとめられている。




4士総林で1.52tol1 (0.47"'-'2. 7ltol1)/ha.y，活断H*でO.74t011 (0. 56"'-'0. 88t0I1) /ha . yの滞校低で，
壮!治林における年変動が大きかった。
は， 4"'-' 5 PJの朗'.lEの滞下， 9 "'-'10月の果実の落下の 2つのピてクがみられ，果実は
6月以後米熟梨で務下している。生殖答下款は，社jl治林で0.66t0I1(0.12"'-'0. 98tol1)/ha.y， 
校総林でO.17ton (0. 07 "'-'0. 26t0I1) /ha . yであった。
l忍去の死体は，壮1始休で 5.4kg (4. 4"'-'6. 6kg) Iha・y， 9. 7kg (6. 9"'-'11. 8kg)/ha.y， 
は，それぞれ， 80.6kg (54.9"'-'94. 9kg)/ha.y， 127.2kg (49.9"'-'197. 4kg)/ha'y集められ，
5"'-'9月に年間設の大部分が集められた。
総リターフォーJレ設は，壮Iti¥1H，で5.8tol1(/1. 4"'-'7. Qiol1)/ha.y，おi論林で4.4ton (4. 2"'-'4. 9ton) 
/ha.yであった。
ら，食~/p企見虫類のj災食廷は，社鈴林で， 110"'-'196kg/ha'y，校総称で， 90"'-'355kg/ha 










設事誕j玄諜樹林におけるリターフォーJレの締査も， コナラ林1ト 15}，ブナ林10，12，1ト 173，ミズメ林18)
などにおいですでにいくつかの資料は報fなされている。森林には常に生息し， リターには必ず含
まれている虫奨与を選別した報告は， r設j丘，次第に多くなってきたが，落諜，落校の翻査に比べれ
ば，はるかにすくない。テーダマツ林21 モミ，ツガ林4) ヒノキ林8 ， 9 ， 19 九ナギ;j:~，20)，モリシマ
アカシア林21}，ミズメ林18)などにおける虫雪なままの鵡査報告はみられるが，コナラ林における虫紫












死水も 3本ある O このコナラ林には，腕前i度認 6....8cmのヤマハゼが2オえあるが，標準地には含
まれていない。コナラ林は，その賭関を樹がほぼ開じ，アラカシ，シイ，ソヨゴにヒノキの混
うどした殺林が来と北fJl~iζ，前とimfJl1!まモウソウチクとハチクの林で阻まれている O さらに ζれら
の林分誌を抜けたアカマツの大筏木(約50cm)2本がある。
林分ち;京都市左京区北白川追分町，京都大学農学部i財閥演習林水部時刻Hこ， 1966年4月に槌
1年生のコナラlII木そ111 111 の i放に 3 持に組付けた若~iftの小林分で， 1975年 4月には，立木務皮

















1. 1)ター フォー ノレj立およびその季節変化
選別されたリター各嬰索の年間経を示すと 2のようになる。
Tab1e 2. Annual 1it号rl"al1 in Quercus stands. 
kg (dw) ha四 1y-1， (%) 
Leaf Soerxguan l Feces 1b1osedcy t Oth巴rs 1、ota1
1971 2，887 一 54.9 
(Jun. 3ふApr.10) 
1972 2，785 467 118 84.0 4.4 987 4，445 
Stand (Apr. 10-Apr. 2) (62.7) (10.5) ( 2.7) ( 1.9) ( 0.1) (22.2) (100) 
A 1973 2，554 2，710 980 94.9 5.1 678 7，022 
(Apr. 2ωMar. 31) (36.4) (38.6) (14.0) ( 1.4) ( O.1) ( 9.7) (100) 
1974 2，800 1，394 883 88.5 6.6 718 5，890 
(Mar. 31-Mar. 31) (47.5) (23.7) (14.9) ( 1.5) ( 0.1) (12.2) (100) 
1971 2，875 197.4 
(Jul. 31-Mar. 29) 
1972 3，114 558 74 147.8 10.4 293 4，197 
Stand (Mar. 29ωMar.31) (74.2) (13.3) ( 1.8) ( 3.5) ( 0.2) ( 7.0) (100) 
B 1973 3，351 876 260 113.6 11. 8 263 4，875 
(M昌r.31-Mar. 31) (68.7) (18.0) ( 5.3) ( 2.3) ( 0.2) ( 5.4) (100) 
1974 3，064 776 179 49.9 6.9 4，076 
(Mar. 31-Mar. 31) 
1) コナラ
コナ受の落誕の季節変化を示すと悶-1のようになる。






コナラ林の吉年誕J~J は11"'-'12月であっても， モミ， ツガ**でみられたよう IC4，5九年によってそ







































岡林分ともに，主主予n~始から初期にあたる 4 )~から 5~ の溶校肢のほとんど会部を占めていた。
コナラの器技のワズムは，強風などの物理1(J'~要闘を除けば， ζ の住育問始初期と初秋~初冬にみ
られる 2つのピークがみられ，モミ，ツガ林やヒノキ林にみられなかった特徴があるようである。
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Fig. 2. Seasonal variations in the fal rates of 

















の部下リズムは， 4"'" 5 J~ および 9 "-'10月に，明らかな 2つのピークがみられる。 4





かになっているが，林分Aの結実にも悶1慌の組向がみられる。すなわち， 1972年に比べて， 1973 
4手および1974年の生殖器官部下散が7'" 8 {l~を示し， 3年間の翻斑であるため，桜!の程度はわ
からないが，コナラの結実にも年による笠間は明らかである O なお， トラップに
























年間に，林分Aで4.4...6. 6 kg/ha. y， 
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Fig. 4. Seasonal variations in the fal1 rates of 
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Seasonal variations in the fal ratE'S off記ces




4.4-''''''7.0tonjha . Yと年による澄がみられ， 落校と務:果がその設の!鼠舗となっている。林分Bで









ロスズメ 233，スジコガネれ241 ヒノキを悦食するスギ、 P'クガ引では，比例関係として，雨対数グ
ラフ上で勾配1となる。モンクロシャチホコ 25}，オオケンモン25}，リンゴケンモン251でも摂食j設









Tab!e 3. Loss of feces-weight by precipitation in trap. 
一…-acase of feむ巴sof Gypsy moth mature larvae--
Ju1. 3 Ju1. 4 Ju1. 5 Ju1. 7 Ju1. 8 Ju1. 10 Ju1. 12 
Re!ativ♀ W邑ight 100.1 100.3 93.5 89.8 82.5 79.3 76.6 一(%) 99.4 100.1 91. 9 88.0 80.2 7.3 75.7 
自100.5 -100.5 -95.9 ω91. 8 時84.1 . -82.6 -7.1 
Precipitation 
(mm) む 。 6.4 5.0 19.0 10.3 8.7 
(]u1. 2 start邑d)














Table 4. Annua1 feeding leaf and grazing 108S by herbivorous insects in Quercus stands. 
kg (dw) ha-1Y-l 
Feces Feeding Cut leaf Grazing dG(F%/d) LF F L1G Lc L1G' 
1971 54.85 98.74 25.06 123.80 25.4 4.3 
Stand 1972 84.04 151. 26 33.42 184.68 22.1 6.6 
A 1973 94.91 170.84 32.79 203.63 19.2 8.0 
1974 88.52 195.93 20.75 216.68 10.6 7.7 
1971 197.37 355.26 16.74 372.00 4.7 12.9 
Stand 1972 147.81 266.06 33.39 299.45 12.5 9.6 
B 1973 113.59 204.47 32.09 236. 56 15.7 7. 1 
1974 49.86 89.75 17.21 106.96 19.2 3.5 
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と切られた禁法との関係を， 1カ月単位で求めると閲-7のようになる O 間一 7では
期;冬葬の開茅から住民初期 (4...5月)， n ~拐;展開し終った諜の務誕期で， 余波散昆虫類の
活動J~l (6...9月)， liJ羽;落葉初期]から滞諮期(10月以後)1と分けて治した O
間一 7で，紫1をjg{食盤:にかえても，両者の関係は，関上でプロットがややおにずれるだけで
ある。務長をに対して切り落された漉設は相当に大きくバラツキ， 3 J部 lζ分けた各j~Jにおいてもバ
ラツキは大きい。本調:11f.資料では，紫量(または摂食鼓) と切り滞しmil設の関係を， スジコガ
ネ24)のj去に陸で求めるととは不可能のようである。
年|鳴を平均すると，切り落された誕は推定摂食散の，林分Aで， 19.3% (10.6......25.4%)， 
分Bで， 13.1% (4.7""-'19.2%)となる。しかし， 3j引に分けた場合， :ff食:誌に比して相当に
の繋が切り搭されている場合もあり， IJ却で余:ほの539ぎ， mJ唱で79%と非常に多散の浜が切ら
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Resume 
The s色asona1variations of Iitter-fall and grazing loss by herbivor凋ousinsects were studied 
in a mature stand and a young stand of Quel'cus sel'l'ata in Kyoto City. 
In the mature stand 10cated in the suburbs of Kyoto， from July， 1971 to March， 1975 
and in the young stand cultivated on the nursery of Kyoto University campus， from 
August， 1971 to March， 1975， respectively， in the former， fifteen traps of square of 50 cm 
x 50 cm and in the latter， similar fi ve traps were set up fifty centimeter a bove the ground 
in the investigated stands. The liter was collected ten-days interva1 and month1y. These 
traps made of Tetol・on-clothof fine mesh were made in the shape of a funnel. 
The liter・wasdivided into following six fractions by hand sorting: 
Leaves (including cut 1eaves by insects)， branches and sexual organs of Quel'cus se1'l'ata 
Dead bodies of insects 
Feces of herbivorous insects 
Others 
Each flaction was oven-dried and weighed in the 1aboratory. The grazing loss by he1'-
bivorous insects in Quel'CUS canopies was estimated from insects feces captured by t1'aps. 
The mean amoun1 of annual 1四トfalfo1' four・yea1'swas estimated at 2. 87 10日jha.yin 
mature stand and 3.12 tonjha'y in young stand. 1n each year， seasona1 variations of 
leaf-fall were shown to be similar in mature and young stands. Natura1 defoliation of 
Quel'CUS 1eaves was observed fr・omNovember to December (Fig. 1). 
Two peak fal of branches during spring months from Ap1'il 10 May and autumnべ，vintel・
months ft・omSeptember to January appeared in both stands. Annua1 branch-fall we1'e 
estimated at 1. 52 ton (0. 47-..2. 71 ton) jha.y in mature stand and O. 74 ton (0. 56-..0. 88 ton) 
jha ・yin young stand， a nd annual variation in the former was larger than in the letter 
(Fig-. 2， Table 2). 
The fal of sexual organs had two peaks of male flower from April to May and seed from 
September to October. Annual fal of sexual 01‘gans were estimated 3t O. 66 tOI1 (0. 12""，，0. 98 
ton)jha.y in mature and 0.17 ton (0.07--...0.26 ton)jha.y in young stand (Fig. 3， 1'able 2). 
1'he greater p3rt of annual insect bodies and feces was caught during months [r011 late 
spring to summar， these annual fal were 4.4"，，6.6 kgjha.y and 54. 9~94. 9 kgjha.y il1 
matU1'e stand and 6. 9""11. 8 kgjha.y and 49. 9"" 197. 4 kgjha. y， respectively (Fig. 4 and 
5， 1'able 2). 
1'otal litter-fall were estimated at 5. 8 ton (4. 4~7. 0 tO(1) 
64 
ton (4.2"，，4.9 ton)jha.y in young stand (Table 2). 
The amount of annual feeding leaves by herbivorous insects was estimated at 100"，，196 
kgjha. y in mature stand and 90"，，355 kgjha. y in young stand from insect feces. The 
annual loss of Quercus canopies by insect grazing was estimat巴dat 124"，，217 kgjha.y in 
the for・merand 107"，，372 kgjha' y in the latter. These losses were suited to 4. 3"，，8. 0 % 
and 3.5"，，12.9% of leaf-fall， respectively (Table 4). 
